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NAGRADA ZA ZNANSTVENI RAD
Dobitnik Nagrade “Leopold RuÞièka” za 2005. godinu je
dr. sc. Igor Jerkoviæ,
docent na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu
Dr. sc. Igor Jerkoviæ roðen je 6. svibnja 1975.
godine u Splitu. Studirao je kemijsku tehno-
logiju na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sve-
uèilišta u Splitu te diplomirao 1998. godine.
Iste je godine poèeo raditi kao znanstveni no-
vak (mlaði asistent) u Zavodu za organsku ke-
miju tog fakulteta. Nakon toga upisuje po-
slijediplomski znanstveni studij inÞenjerske ke-
mije na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i teh-
nologije, Sveuèilišta u Zagrebu. Magisterij je
obranio 2000. godine te je izabran za asisten-
ta. Doktorsku disertaciju izradio je pod vod-
stvom mentora doc. dr. sc. Josipa Masteliæa, na
Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveuèilišta u
Splitu i obranio 2004. godine. Iste je godine
izabran u zvanje višeg asistenta, a u veljaèi
2006. izabran je u znanstveno-nastavno zva-
nje docenta.
Sudjelovao je u realizaciji dva znanstvena projekta Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa (ranije Ministarstva znanosti i te-
hnologije). Do sada je objavio 20 znanstvenih radova u èasopisi-
ma koji su registrirani u Current Contentsu, a još 2 rada iz ove sku-
pine su mu prihvaæena za objavljivanje. Sudjelovao je u radu 3
domaæa i 4 meðunarodna znanstvena skupa s posterskim pri-
opæenjima. Kao gostujuæi znanstvenik boravio
je 3 mjeseca (2005. god.) u Rimu, Republika
Italija (Dipartimento di Chimica dell’ Univer-
sita di Roma “La Sapineza”). Podruèje njego-
vog znanstvenog interesa su eterièna ulja, mo-
no- i seskvi-terpenski spojevi, hlapljivi neter-
penski spojevi: alifatski, fenilpropanski i dr.; te
poluisparljive komponente biljnih voskova.
Nadalje, bavi se izolacijom i proèišæavanjem
prirodnih vodotopljivih glikozida isparljivih
spojeva te studijem njihove enzimske i kisele
hidrolize s ciljem identifikacije vezanih agli-
kona. Takoðer radi na sintezi tih glikozida (mo-
dificirana Koenigs-Knorrova metoda, enzimska
sinteza reverznom hidrolizom i transglikozi-
lacijom, izravna sinteza iz nezaštiæene gluko-
ze uz Lewisovu kiselinu) i njihovoj karakteri-
zaciji.
Osim znanstvene djelatnosti, aktivno sudjeluje i u nastavnom pro-
cesu te je nositelj kolegija “Kemija i tehnologija aromatiènog bilja”
na sveuèilišnom studiju i dijela kolegija “Kemija II” na struènom
studiju. Pored toga, voditelj je vjeÞbi iz triju kolegija na sveuèi-
lišnom studiju.
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Hrvatsko kemijsko društvo dodijelilo je tu nagradu kolegi Jerkoviæu za postignute zapaÞe-
ne rezultate u podruèju kemije prirodnih spojeva. U podruèju kemijske analize biljnih
isparljivih spojeva, odnosno analize eteriènih ulja aromatiènih biljaka dobitnik Nagrade je
istraÞivao i varijabilnost i antimikrobno djelovanje takvih ulja. Postigao je izuzetne rezultate i
u sintezi glikozida kemijskim i enzimskim metodama. Do sada je iz tog podruèja objavio 20
znanstvenih radova u èasopisima koje registrira Current Contents.
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Izbori u zvanja
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora:
Odlukom Senata Sveuèilišta u Splitu na sjednici odrÞanoj 30. lip-
nja 2006. godine (Broj: 01-1-9/4f-2006.) potvrðuje se izbor
dr. sc. Maje Kliškiæ u znanstveno-nastavno zvanje redovitog pro-
fesora za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti, polje kemijskog
inÞenjerstva, grana analiza i sinteza procesa, u Zavodu za elektro-
kemiju i zaštitu materijala Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Spli-
tu, koji izbor je provelo Fakultetsko vijeæe toga fakulteta na sjed-
nici odrÞanoj 24. svibnja 2006.
Odlukom Senata Sveuèilišta u Splitu na sjednici odrÞanoj 30. lip-
nja 2006. godine (Broj: 01-1-9/4g-2006.) potvrðuje se izbor
dr. sc. Vanje Martinac u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti, polje kemij-
skog inÞenjerstva, grana analiza i sinteza procesa, u Zavodu za ter-
modinamiku Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, koji izbor je
provelo Fakultetsko vijeæe toga fakulteta na sjednici odrÞanoj 24.
svibnja 2006.
Odlukom Senata Sveuèilišta u Splitu na sjednici odrÞanoj 21.
rujna 2006. godine (Broj:01-1-10/3d-2006.) potvrðuje se izbor
dr. sc. Davora Rušiæa u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti, polje kemij-
skog inÞenjerstva, grana reakcijsko inÞenjerstvo u Zavodu za ke-
mijsko inÞenjerstvo Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, koji
izbor je provelo Fakultetsko vijeæe toga fakulteta na sjednici odrÞa-
noj 26. lipnja 2006.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 24. svibnja 2006. godine
dr. sc. Branka Andrièiæ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora za znanstveno podruèje tehnièkih znano-
sti, polje kemijskog inÞenjerstva, grana analiza i sinteza procesa, u
Zavodu za organsku tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu.
dr. sc. Senka Gudiæ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora za znanstveno podruèje tehnièkih znano-
sti, polje kemijskog inÞenjerstva, grana analiza i sinteza procesa, u
Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala Kemijsko-tehnološ-
kog fakulteta u Splitu.
Izbor u nastavno zvanje višeg predavaèa:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 24. svibnja 2006. godine
mr. sc. Silvestar Krka izabire se u nastavno zvanje višeg predavaèa
za znanstveno podruèje prirodnih znanosti, polje kemije, grana
analitièka kemija, u Zavodu za analitièku kemiju Kemijsko-tehno-
loškog fakulteta u Splitu.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 28. rujna 2006. godine
dr. sc. Tea Bilušiæ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docen-
ta za znanstveno podruèje biotehnièkih znanosti, polje prehram-
bena tehnologija, grana nutricionizam, u Zavodu za prehrambe-
nu tehnologiju i biotehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na struènom studiju VI/1, u ljetnom semestru
ak. god. 2005/2006 na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Maja Grubišiæ
Tema diplomskog rada: Postupak izolacije i indentifikacije Clo-
stridium perfringensa iz voda uporabom TSC-MUP agara
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
5. travnja 2006.
2. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Olivera Strièeviæ
Tema diplomskog rada: Fenolni sastav dalmatinskih vina s kon-
troliranim geografskim podrijetlom berba 2004
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
13. travnja 2006.
3. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Sindik Maja
Tema diplomskog rada: Temeljna naèela dobre proizvoðaèke i
dobre laboratorijske prakse pri izradi mikrobioloških podloga
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
3. svibnja 2005.
4. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Jelena Odak
Tema diplomskog rada: Kontrola kvalitete svjeÞeg kravljeg sira
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
4. svibnja 2006.
5. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Mate Terze
Tema diplomskog rada: Odreðivanje koncentracije antocijana,
reducirajuæih šeæera i vitamina C u voænim sokovima pripravlje-
nim od svjeÞeg voæa u komparaciji s industrijski proizvedenim
voænim sokovima
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Mentor: dr. sc. Tea Bilušiæ, viši asistent (Zavod za biokemiju i ke-
miju hrane KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. svibnja 2006.
6. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Šimun Delija
Tema diplomskog rada: Ispitivanje kontaminacije konzumnih
jaja splitskog podruèja s Listeria monocytogenes
Mentor: Dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
6. lipnja 2006.
7. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Ivana Nevešæanin
Tema diplomskog rada: Odreðivanje kakvoæe mlijeka
Mentor: dr. sc. Tea Bilušiæ, viši asistent (Zavod za biokemiju i ke-
miju hrane KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
30. lipnja 2006.
8. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Ivana Bariæ
Tema diplomskog rada: Primjena sustava osiguranja kvalitete kod
proizvodnje sladoleda
Mentor: Dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. rujna 2006.
9. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Antonija Pavela
Tema diplomskog rada: Mikrobiološka ispravnost krempita u
uvjetima proizvodnje slastica “SLASTICE BOBIS d.o.o.” Split
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. rujna 2006.
10. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Ivan Klepo
Tema diplomskog rada: Antioksidacijska snaga i fenolni potenci-
jal etanolnog ekstrakta pokoÞice groÞða
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
3. listopada 2006.
11. Struèni studij VI/1
Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Darija Vojkoviæ
Tema diplomskog rada: Utjecaj naèina ekstrakcije na udio ukup-
nih fenola i antioksidacijski kapacitet vodene iscrpine Melissae Fo-
lium L.
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
03. listopada 2006.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na sveuèilišnom studiju VII/1, u ljetnom semestru
ak. god. 2005/2006 na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Sveuèilišni studij VII/1
Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Kristina Duran
Tema diplomskog rada: Inhibicija korozije Cu u otopini NaCl po-
moæu p-hidroksibenzojeve kiseline
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, doc. (Zavod za elektrokemiju i zašti-
tu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
17. oÞujka 2006.
2. Sveuèilišni studij VII/1
Smjer: Zaštita okoliša
Ime i prezime: Hrvoje Gabriloviæ
Tema diplomskog rada: PVC-fosfat ISE s dibenzil kositrovim
dikloridom kao ionoforom
Mentor: dr. sc. Slobodan Briniæ, doc. (Zavod za opæu i anor-
gansku kemiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
24. oÞujka 2006.
3. Sveuèilišni studij VII/1
Smjer: Zaštita okoliša
Ime i prezime: Rozmari Batarelo
Tema diplomskog rada: Kinetika izmjene Pb2+ na prirodnom
zeolitu klinoptilolitu
Mentor: dr. sc. Jelena Periæ, red. prof. (Zavod za industrijsku eko-
logiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. srpnja 2006.
4. Sveuèilišni studij VII/1
Smjer: Kemija i tehnologija mediteranskih kultura
Ime i prezime: Zvonimir Marjanoviæ
Tema diplomskog rada: Eterièno ulje i glikozidno vezani hlapljivi
spojevi iz ploda Maklure Maclura pomifera (Raf.) Schneid
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju i pri-
rodne spojeve KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
25. rujna 2006.
Pripremila:
Prof. dr. sc. Vanja Martinac
Izvještaj o radu sekcije za elektrokemiju
za period 2004.–2006. s osvrtom na odrÞani
4. hrvatski simpozij o elektrokemiji
U proteklom razdoblju 2004.–2006. Odbor Sekcije za elektroke-
miju djelovao je u sastavu: Ljerka Duiæ (predsjednica), Zlatica Ko-
zarac (IRB), Senka Gudiæ (KTF-Split), BlaÞenka Gašparoviæ (IRB),
Zoran Mandiæ (FKIT).
Glavni zadatak Odbora i Sekcije bio je organizacija i provoðenje
4. hrvatskog simpozija o elektrokemiji. U vezi s tim prihvaæeno je
da Odbor Sekcije bude i Organizacijski odbor Simpozija.
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Knjiga KEMIJSKO RAÈUNANJE Branka Periæa
predstavljena je u Splitu
U organizaciji Udruge kemijskih inÞenjera i tehnologa iz Splita
(UKITS) i Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, kao domaæina, u
èetvrtak, 26. listopada 2006. u 13.30 sati odrÞano je predstavlja-
nje knjige: Branko Periæ, Kemijsko raèunanje.
Pozivu na predstavljanje knjige odazvalo se oko 60 kolega, a po-
red èlanova Udruge i visokoškolskih profesora bili su nazoèni i
profesori kemije iz splitskih srednjih škola.
Skup je otvrila i pozdravila prof. dr. sc. Ivka Klariæ, dekanica Ke-
mijsko–tehnološkog fakulteta, a nakon toga je dr. sc. Danko Škare,
urednik knjige, predstavio autora dr. sc. Branka Periæa i recenzen-
te knjige: prof. dr. sc. Njegomira Radiæa, prof. dr. sc. Ivana Piljca i
prof. dr. sc. Ivana Vickoviæa. Slijede saÞeci njihovih izlaganja.
Prof. dr. sc. Njegomir Radiæ
Suvremeni razvoj kemije uz odgovarajuæe instrumentne tehnike
omoguæava nam uvid u nanometarske prostore kemijskih reakcija
i procesa. Ne tako davno roðena je femtokemija, koja nam omo-
guæava studij temeljnih kemijskih reakcija u tako malom djeliæu
vremena kao što su femtosekunde. Dolazeæi iz svijeta “realnih” di-
menzija student osjeæa zbunjenost pred interpretacijom kemijskih
zakona, reakcija i procesa. Prvi korak na putu kemijskog uèenja i
razumijevanja zasigurno je povezivanje srednjoškolskog matema-
tièkog predznanja i naèina na koji kemièar koristi matematiku. U
tom smislu osnove kemijskog raèunanja su prvi èvrst i nezaobila-
zan korak na putu sloÞenog i zahtjevnog upoznavanja èarobnog
svijeta kemije.
Djelo koje veèeras predstavljamo pruÞa studentu naputak kako
matematièkom jednadÞbom povezati simbole, definicije i jedini-
ce. Kemijsko raèunanje omoguæava studentu shvaæanje vaÞnosti
stehiometrije kemijske reakcije. Takoðer ga priprema za termodi-
namièko razmatranje homogenih i heterogenih ravnoteÞa te vaÞ-
nost kinetike kemijske reakcije za stupanj potpunosti reakcije u
odreðenom vremenu.
Prof. dr. sc. Ivan Piljac
Poznavanje i potpuno razumijevanje mjerljivih svojstava (fizikal-
nih velièina), kojima karakteriziramo materiju (energiju) i njezine
kemijske i fizièke promjene nuÞan je uvjet za studij kemije i ke-
mijske tehnologije. U kemijskom raèunanju utvrðujemo kvanti-
tativne odnose izmeðu fizikalnih velièina èistih tvari i njihovih
smjesa. Knjiga kolege Branka Periæa obuhvaæa, programom za stu-
dij na Veleuèilištu, propisani osnovni dio kemijskog raèunanja.
Knjiga se bavi temeljnim fizikalnim velièinama (masa, volumen,
molarna masa, koncentracija i dr.) i zakonitostima kojima su ta
mjerljiva svojstva tvari meðusobno povezana za èiste tvari, ke-
mijske reakcije i njihove homogene smjese. Temeljem dugogo-
dišnjeg iskustva u nastavi kemijskog raèunanja autor je napisao
udÞbenik u kojem je obuhvaæana materija iznijeta na egzaktan i
studentima razumljiv naèin. Zato treba pozitivno ocijeniti tiskanje
ove knjige i zahvaliti autoru na uloÞenom trudu.
Prof. dr. sc. Ivan Vickoviæ
Izabravši me za jednog od recenzenata svoje knjige, dr. Periæ mi je
ukazao veliko povjerenje i na tome mu srdaèno zahvaljujem, ali je
i recenzentima nametnuo veliku odgovornost jer u ovakvoj knjizi
ne smije biti ni pogrešaka ni nejasnih izjava. Knjiga “Kemijsko
raèunanje“ je udÞbenik Sveuèilišta u Splitu što znaèi da æe knjiga
biti izloÞena kritièkom pregledu mnogih studenata i njihovih na-
stavnika koji uèe odnosno poduèavaju temeljne zakonitosti ke-
mijskih postupaka i procesa.
UdÞbenik se sastoji od pet poglavlja i kroz njih autor obraðuje
jednadÞbe kemijskih reakcija, kvantitativne odnose, iskorištenje
pri kemijskim procesima, plinove i posebno detaljno obraðuje pri-
pravljanje i miješanje otopina. Na kraju knjige nalaze se rješenja
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Pripreme za 4.HSE zapoèele su veæ u proljeæe 2004. te je na vrije-
me izvršeno obavještvanje svih naših elektrokemièara putem
e-maila, a objavljena je i web stranica Simpozija, kao i obavijest o
Simpoziju u kalendaru Electrochimica Acte. To je dalo moguænost
da i kolege iz ostalih zemalja saznaju o odrÞavanju Simpozija. U
organizaciji Simpozija veoma vaÞan doprinos dali su kolege Miro-
slav Gojo i Marijana Kraljiæ-Rokoviæ.
Odbor je zamolio ugledne kolege da budu èlanovi Znanstvenog
Odbora Simpozija, te su se pozivu odazvale: BoÞena Æosoviæ
(IRB), Mirjana Metikoš-Hukoviæ (FKIT) i Jagoda Radoševiæ (KTF-
Split)
Buduæi da je Simpozij dobio pokroviteljstvo International Society
of Electrochemistry (ISE), kao i njihovo sponzorstvo, na traÞenje
ISE imenovan je Savjetodavni odbor (Advisory Board) od ugled-
nih èlanova ISE. Èlanovi Advisory Board-a bili su: prof. Gyorgy In-
zelt (Maðarska), prof. Hisasi Takenouti (Francuska) i dr. Višnja
Horvat-Radoševiæ (Hrvatska). Tako puni sluÞbeni naslov simpozija
glasi: “4. hrvatski simpozij o elektrokemiji s meðunarodnim
sudjelovanjem”
Simpozij je odrÞan 28. svibnja – 1. lipnja 2006 u Primoštenu. Za
4.HSE se prijavilo 65 sudionika i to: domaæih 41, vanjskih 24. U
zadnji èas je odustalo 5 prijavljenih.
Od inozemnih znanstvenika bile su zastupljene sljedeæe zemlje:
Slovenija, Srbija, Èeška, Izrael, Rusija, Engleska, Francuska, Ru-
munjska, Maðarska, Bugarska, Kanada i SAD.
Od tuzemnih znanstvenika zastupljeni su bili: IRB, KTF-Split,
FKIT-Zagreb, PBF-Osijek, GF-Zagreb, meðutim, èinjenica je da je
broj tuzemnih znanstvenika kritièno malen.
Simpozij je odrÞan na engleskom jeziku. OdrÞano je 39 izlaganja i
5 plenarnih predavanja. Nivo predavanja je bio veoma dobar, po-
neka predavanja zaista izvrsna i tek po koje slabije prezentirano
predavanje. Neprihvatljivo je bilo samo jedno izlaganje i to zbog
loše tehnike izlaganja. Posebno pozitivna strana ovog simpozija je
èinjenica da je sudjelovao znaèajan broj mlaðih znanstvenika koji
su se sjajno predstavili svojim radovima.
MoÞe se reæi da je Simpozij uspio kako organizacijski tako i po
znanstvenoj razini. Tome je dokaz i pozitivan izvještaj koji je Advi-
sory Board uputio ISE-u. Treba napomenuti da su se praktièki svi
inozemni uèesnici Simpozija javili s komplimentima na organi-
zaciju i sadrÞaj Simpozija.
Svi sudionici Simpozija bili su pozvani da svoje radove objave u
našim znanstvenim èasopisima, a èasopis CABEQ nam je posvetio
jedan svoj broj za koji su pozvani autori bliÞi tematici tog èasopisa.
Gost urednik tog broja je Ljerka Duiæ.
MoÞemo izvijestiti da je Simpozij uspio i financijski jer je završio u
pozitivi.
Posebno je vaÞno naglasiti da je i ovaj Simpozij doprinjeo ugledu
naše elektrokemije i da bi trebalo nastaviti, u ovom ili nekom dru-
gom obliku, na odrÞavanju daljnjih simpozija, ali je za to potreban
veæi interes i sudjelovanje naših znanstvenika koji se bave elektro-
kemijom.
Zagreb 27. listopada 2006.
Dr. Ljerka Duiæ
Predsjednica Organizacijskog odbora
zadataka, literatura, popis upotrijebljenih simbola, tablice i pe-
riodni sustav elemenata.
Autor se odluèio za takav sadrÞaj na temelju svojeg dugogodišnjeg
rada sa studentima, ali i znaèajnog iskustva u industriji, gdje se sre-
tao s problemima koje je ponekad trebalo riješiti brzo i jednostav-
no, a pri tome efikasno. Studenta uvodi u problematiku pojedinog
poglavlja postupno postavljajuæi sve teÞe probleme. Knjiga je lijep
primjer brige za studente s obzirom da je jedna od rijetkih na tom
podruèju koja se moÞe naæi na hrvatskom jeziku.
Takoðer bih htio naglasiti i ulogu i vaÞnost izdavaèa, a to je
Hrvatsko društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa zajedno s Kemi-
jom u industriji. Izdavaè je prepoznao vaÞnost tiskanja sveuèilišnih
udÞbenika i time æe pridonijeti kvaliteti obrazovanja studenata.
Na kraju predstavljanja „Kemijskog raèunanja“ dr. Branka Periæa
Þelim još jednom uputiti èestitke autoru, izdavaèu i Sveuèilištu u
Splitu uz Þelju da knjiga pokaÞe svoju vrijednost buduæim genera-
cijama studenata na sveuèilišnoj ili na veleuèilišnoj razini koji
imaju interesa upoznati prirodu kemijskih procesa kroz studij ke-
mije ili kemiji srodnih znanosti.
Dr. sc. Branko Periæ, autor
Prvi moj susret s problematikom kemijskog raèunanja, nakon di-
plomiranja, uslijedio je u klornoj industriji gdje sam radio kao
tehnolog, rješavajuæi tehnološke probleme vezane za proizvodnju
produkata kloralkalne elektrolize.
Intenzivnije sam se poèeo baviti kemijskim raèunanjem nakon
prelaska na Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu. Imao sam sreæu i
zadovoljstvo raditi jedanaest godina kao suradnik s prof. dr. sc.
Stjepanom Lipanoviæem, koji je na nas mlaðe uspješno prenosio
svoje bogato znanje i iskustvo, steèeno radom u industriji i na Fa-
kultetu gdje je djelovao kao predmetni nastavnik opæe i anorgan-
ske kemije, kolegija u okviru kojeg se predavalo i kemijsko raèu-
nanje. Svoje znanje razvio sam djelujuæi dalje kao profesor na
Veleuèilištu u Splitu i danas na Sveuèilišnom studijskom centru za
struène studije u Splitu i Veleuèilištu u Kninu.
Rezultat prikupljenog iskustva i znanja jest ovaj udÞbenik. Nor-
malno je da napori samog autora nisu dovoljni da bi se “rodio”
udÞbenik, zato zahvaljujem svima koji su na bilo koji naèin dopri-
nijeli da doðe do izlaska ovog udÞbenika iz tiska.
Nadam se da æe udÞbenik korisno posluÞiti svima onima koji se
susreæu s problematikom kemijskog raèunanja, a ponajprije stu-
dentima.
Na kraju bih se zahvalio sponzorima današnjeg predstavljanja: Ke-
mijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, mr. sc. Mirku Gugiæu i
Sveuèilišnom studijskom centru za struène studije u Splitu.
Dr. sc. Danko Škare je opisao kronologiju izdavanja ovoga ud-
Þbenika istaknuvši podatak da je knjiga dio edicije UdÞbenici
Sveuèilišta u Splitu te èvrsto uvjerenje da æe se knjiga èitati na svim
hrvatskim sveuèilištima, ali i šire – u svim drÞavama nastalim raspa-
dom Jugoslavije.
D. Škare je predstavio izdavaèku djelatnost Hrvatskoga društva ke-
mijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI) i Kemije u industriji (KUI) i
pozvao sve prisutne da se koriste našim kapacitetima za tiskanje
svojih udÞbenika. Na kraju je dr. Škare poimence zahvalio auto-
ru, recenzentima i svim sudionicima u stvaranju te knjige. Zatim je
zahvalio sponzorima knjige: Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske, Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i
tehnologije, Zagreb, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Za-
greb, Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Osijek, Kemijsko-teh-
nološkom fakultetu, Split, Fakultetu prirodoslovno-matematièkih
znanosti i odgojnih podruèja, Split, Sveuèilišnom studijskom cen-
tru za struène studije u Splitu, Veleuèilištu Marko Maruliæ, Knin,
Plivi d. d., Zagreb, Petrokemiji d. d., Kutina i Ini – Industriji nafte
d. d., Zagreb.
Nakon predstavljanja raspoloÞivi primjerci knjige prodani su po
promotivnoj cijeni od 80 kn.
Predsjednik UKITS-a:
Dr. sc. Pero Dabiæ
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PrestiÞno odlikovanje AIChE
prof. dr. sc. Ýarku Olujiæu
Tokom redovnog godišnjeg kongresa, odrÞanog od 12. do 17. stu-
denoga 2006. u San Franciscu, SAD, Amerièki institut kemijskih
inÞenjera (AIChE) odlikovao je našeg èlana dr. sc. Ýarka Olujiæa,
izvanrednog profesora Tehnièkog sveuèilišta u Delftu, Nizozem-
ska, za njegov doprinos razvoju separacijske tehnologije. Znan-
stveni doprinosi i interesi prof. Olujiæa na podruèju destilacije i
srodnih separacijskih tehnologija reflektirali su se u pozvanim pre-
davanjima kolega iz akademskih institucija, istraÞivaèkih organi-
zacija i industrije sa svih strana svijeta, odrÞanim u sklopu dviju do-
bro posjeæenih poèasnih sekcija. Inaèe, ovogodišnji AIChE Annual
Meeting, dosad najveæi skup kemijskih inÞenjera u svijetu (više
od 5000 sudionika) obuhvatio je u sklopu 700 sekcija sva, sve
globaliziranija i raznovrsnija podruèja djelovanja kemijskih in-
Þenjera.
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Poziv za podnošenje prijedloga za nagradu
HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUŠTVA
“LEOPOLD RUÝIÈKA”
za mlade znanstvenike za 2006. godinu
• Temeljem Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje za izvrsnost u znanstve-
nom radu ostvarenom u Republici Hrvatskoj u polju kemije. Nominirani kandidat mora biti
drÞavljanin Republike Hrvatske i èlan Hrvatskoga kemijskog društva, koji u trenutku predlaganja
nije stariji od 35 godina.
• Kandidata moÞe nominirati svaki èlan Hrvatskoga kemijskog društva stariji od 40 godina. Nomi-
nacijski prijedlog treba sadrÞavati opis znanstvenih postignuæa kandidata, njegov Þivotopis te po-
pis i kopije znanstvenih radova. Za radove s veæim brojem autora treba jasno naznaèiti udjel
doprinosa kandidata.
• Vrijednost znanstvenih postignuæa kandidata ocjenjuje se na temelju znanstvenih radova ob-
javljenih u vodeæim svjetskim èasopisima.
• Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku i novèanog dijela.




zakljuèno do 15. sijeènja 2007. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Hrvatskoga kemijskog društva na naprijed navede-
noj adresi (telefon: (01) 46 06 164; telefaks: (01) 46 06 131).
U Zagrebu, 14. studenoga 2006.
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N O V O! N O V O! N O V O!
Èasopis Kemija u industriji pruÞa usluge struène recenzije, lekture i korekture tekstova i crteÞa ke-
mijske i srodnih tematika na hrvatskom i engleskom jeziku. Provjeravamo i ispravljamo:
• jeziène, pravopisne i tipografske pogreške,
• imena kemijskih tvari, nazive i simbole fizikalnih velièina i jedinica,
• kemijske formule, jednadÞbe, simbole i strukturne dijagrame,
• popise kemikalija, lijekova, otrova, aditiva…
internet stranica internetska stranica
aktvina supstanca djelatna tvar
natrij-klorid natrijev klorid
titan dioksid titanijev dioksid
morphin n-oxyd morfin-N-oksid
rG = rH – TrS rG = rH – TrS
%(H2O) = 37.1% w(H2O) = 0,371
m(Na2Co3) = 3,1g m(Na2CO3) = 3,1 g
Vaše tekstove i crteÞe brzo i povoljno usklaðujemo sa sluÞbenim preporukama meðunarodnih
(IUPAC, IUBMB, ISO…) i domaæih (HKD, HDKI…) strukovnih društava. Obratite nam se s povje-
renjem.
Uredništvo
